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RESUMEN 
El proyecto de emprendimiento e innovación START UP “Elaboración de Ensaladas 
de Frutas Nativas Envasadas al Vacío” tuvo como objetivo elaborar y comercializar 
ensaladas de frutas nativas envasadas al vacío dirigidos a personas que tienen hábitos de 
consumo natural y saludable a base de frutas propias de la región, además el producto fue 
dirigido a personas que tienen poco tiempo para preparar alimentos. Para conseguir el 
objetivo del proyecto se tuvo que realizar varias pruebas en el laboratorio hasta obtener 
el  producto mínimamente viable y producto de la investigación realizada durante el 
desarrollo del proyecto se elaboró un artículo científico en el que se expone los tiempos 
óptimos de envasado al vacío como las concentraciones de ácido ascórbico. Según los 
objetivos presentando al concurso en la etapa inicial, comparado con los objetivos al 
cierre del proyecto se puede indicar que se ha cumplido, logrando comercializar las 
ensaladas envasadas al vacío, así mismo se constituido una empresa INDUSTRIA 
FRUTILAY S.A.C para dar formalidad al negocio.  
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INTRODUCCIÓN 
En el presente informe de investigación e innovación START UP sobre “Elaboración de 
ensaladas de frutas nativas envasadas al vacío” presenta una información precisa y eficaz, 
que ayuda a todas las personas interesadas en conocer acerca de le tema, así mismo dar 
conocer de manera profunda a la Oficina General de Emprendimiento Empresarial-
UNACH sobre todas las actividades y resultados realizados durante los 20 meses de 
ejecución del proyecto. 
El envasado al vacío de ensaladas de frutas surgió por problema de que muchas frutas 
tienden a descomponerse rápidamente debido a toda clase de contaminantes que se 
encuentran en la temperatura ambiente, por la proliferación de bacterias y a la oxidación 
que ocurre después del cortado. 
La importancia del Start Up para nosotros como emprendedores es una nueva alternativa 
empresarial, basaba en generar riqueza y sabiduría para así poder volcarlos a toda la 
sociedad. 
Este informe ha sido elaborado en función a todas las actividades y resultados hechos por 
parte de equipo emprendedor. 
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I. OBJETIVOS 
1.1. Objetivo general: 
 Elaborar ensaladas de frutas nativas envasadas al vacío, para aprovechar el 
mercado existente en el distrito de Chota. 
1.2. Objetivos específicos: 
 Comercialización de la ensalada de frutas nativas envasadas al vacío. 
 Conocer el grado de aceptabilidad de las ensaladas de frutas nativas envasadas al 
vacío. 
 Realizar pruebas de laboratorio para obtener el producto mínimo viable. 
  Redactar un artículo científico producto de los ensayos de laboratorio. 
 Constituir una empresa para comercialización del producto. 
II. FINALIDAD DEL PROYECTO 
La finalidad del proyecto fue elaborar y comercializar ensaladas de frutas nativas 
envasadas al vacío optimas y saludables para el consumo humano, además tener un 
artículo científico publicado en una revista, así también la creación de una empresa. 
Este proyecto beneficia a muchos productores que cultivan frutos nativos ya que al 
momento de vender sus frutos para su industrialización tendrán un ingreso económico 
mayor para su desarrollo social. 
III. ACTIVIDADES REALIZADAS 
3.1. AÑO 2017 
3.1.1. Mes de enero: 
En este mes no se pudo realizar ninguna actividad por motivo que se había 
observado el proyecto de emprendimiento lo cual tenía que ser presentado 
como investigación, entonces se realizó el proyecto de investigación para que 
así pueda salir en el mes de febrero la resolución de aprobación de dicho 
proyecto y firmar el contrato de ejecución. 
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3.1.2. Mes de marzo: 
En este mes se hizo la firma del contrato, para que así se pueda estar iniciando 
con las actividades programadas que se planteó en el concurso hechas por 
todos los integrantes del proyecto. 
3.1.3. Mes de abril: 
En este mes se inició con el desarrollo del plan de negocio acerca del producto 
innovador, juntamente con los encargados de la incubadora de negocios 
integrados por el Ing David Salcedo Herrera y la Lic. Lili Díaz Manosalva. 
3.1.4. Mes de mayo: 
Juntamente con los encargados de la incubadora de negocios y equipo 
responsable se seguía trabajando el plan de negocio, también se solicitó 
requerimiento económico para estudio de mercado con fecha 30 de mayo de 
2017. 
3.1.5. Mes de junio: 
En este mes se seguía trabajo el plan de negocio, así mismo salió la resolución 
N° 273-2017-C.O./UNACH aprobando el requerimiento económico para 
hacer el estudio de mercado en el distrito de Chota, también se solicitó 
requerimiento de material de escritorio con fecha 20 de junio de 2017. 
3.1.6. Mes de julio: 
En este mes se trabajó la parte final del plan de negocio, así mismo se solicitó 
requerimiento económico para la constitución de la empresa y un equipo 
informático (Laptop) ambos con fecha 03 de julio de 2017, también se recibió 
los materiales de escritorio con pecosa N°: 000261. 
Esta laptop facilitara mejor el desarrollo de trabajo de todos los integrantes 
ya que facilitará para hacer algún documento que solicite la Oficina General 
de Emprendimiento Empresarial y para trabajar en el artículo científico. 
En este mes nos reunimos todos los integrantes del proyecto para planificar 
actividades que posteriormente se desarrolló. 
3.1.7. Mes de agosto: 
Todos los integrantes del proyecto hicimos entrega el plan de negocios a los 
encargados de la incubadora de negocios, también se recibió el equipo 
informático (laptop) con pecosa N°: 000276. 
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Con todos los integrantes del proyecto se viajó a la cuidad de Cajamarca para 
firmar la minuta de la empresa. 
En este mes también se hicieron pruebas del producto con los integrantes del 
proyecto y con la ayuda del Ingeniero David Salcedo Herrera. 
3.1.8. Mes de octubre: 
En este mes se presentó la Carta N° 007-2017-EEFNEV/UNACH con fecha 
27 de octubre de 2017 solicitando la compra de equipos de producción, para 
que de esa manera se pueda trabajar con mayor facilidad. 
3.1.9. Mes de noviembre: 
También en este mes se solicitó la modificación del cuadro presupuestal con 
Carta N° 008-2017-EEFNEV/UNACH con fecha 30 de noviembre de 2017. 
Así mismo también se tubo reunión con el jefe de emprendimiento con el fin 
de monitorear las condiciones del proyecto. 
3.1.10. Mes de diciembre: 
En este mes salió la resolución N° 557-2017-C.O./UNACH aprobando la 
modificación el cuadro presupuestal. 
También se solicitó con Carta N° 010-2017.EEFNEV/UNACH 
requerimiento económico para la compra de insumos para poder participar en 
la feria que organiza la Municipalidad provincial de chota los días 22 y 23 de 
diciembre del año en curso. 
En este mes se participo en la feria que organizaba la Municipalidad 
provincial de Chota. 
3.2. AÑO 2018 
3.2.1. Mes de enero: 
A inicios de este mes se hizo el requerimiento de materiales de bioseguridad, 
materiales de producción, materiales de aseo y limpieza, consultor 
especializado y un alquiler de local para el desarrollo del proyecto. 
El 10 de enero del presente año junto el jefe de la Oficina General de 
Emprendimiento y Empresarial en ese entonces estando a cargo el Ing, Adolfo 
Poma Gutiérrez se recepcionó los equipos de producción requeridos con 
Carta N° 007-2017-EEFNEV/UNACH el del 27 de octubre de 2017. 
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El 16 de enero del presente año se solicita la compra de insumos para la 
producción de ensaladas de frutas con carta N° 006-2018-
EEFNEV/UNACH. 
3.2.2. Mes de febrero: 
El 06 de febrero del presente año se ase la recepcionó los materiales de 
bioseguridad con pecosa N° 000024, también los materiales de producción 
con pecosa N° 000022 y por último lo materiales de aseo y limpieza con 
pecosa N° 000023. 
El 16 de febrero se solicita la compra de bolsas para empaque al vacío con 
carta N° 007-2018-EEFNEV/UNACH esto se hizo con el fin de iniciar con 
las pruebas del producto mínimamente viable. 
El 19 del mismo mes se hizo una capacitación con el consultor especializado 
el Ing. Henry Chico León, el tema desarrollado fue el proceso de redacción 
científica. 
El 20 de este mismo mes se hace la carta N° 008-2018-EEFNEV/UNACH 
solicitando la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación, 
para si seguir desarrollando con más pruebas del producto. 
El día 21 del mismo mes se hizo la conformidad de arriendo de local con carta 
N° 009-2018.EEFNEV/UNACH, correspondiente al primer mes. 
3.2.3. Mes de marzo: 
El día 08 de marzo se hizo la entrega a la Oficina General de Emprendimiento 
Empresarial la rendición de actividades realizadas con la compra de insumos 
para la producción de ensaladas de frutas tal como se solicitó el 16 de enero 
del presente año con carta antes mencionada. 
El día 13 del mismo mes se hizo la conformidad de arriendo de local con carta 
N° 010-2018.EEFNEV/UNACH, correspondiente al segundo mes, ya que 
esto se encuentra en procedimiento. 
3.2.4. Mes de abril: 
El 09 de abril se hizo entrega el informe trimestral correspondiente a los 
meses enero, febrero y marzo con INFORME N° 002-2018-EEFNEV-
MWM/UNACH. 
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El mismo día se solicitó la compra de materiales de producción con Carta N° 
011-208-EEFNEV/UNACH. 
Así mismo también se dio a conocer la conformidad del arriendo del local de 
producción con Carta N° 012-208-EEFNEV/UNACH. 
El 13 de abril salió la RESOLUCIÓN N° 190-2018-C.O./UNACH que 
resuelve la ampliación del proyecto por 06 meses a partir del 02 de marzo de 
2018 hasta el 01 de setiembre de 2018. 
Los días 14 al 15 de abril se elaboró las ensaladas de frutas nativas al vacío, 
para poder exhibir y vender a toda la población de chota. 
El lugar de producción de las ensaladas de frutas fue en el local de 
funcionamiento ubicado en el Jr. José Osores N° 875-Chota. 
El día 24 de abril se preparó 150 ensaladas de frutas nativas, para que estas 
puedan ser analizadas en el laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota y tener resultados para escribir el articulo científico. 
El 26 de abril se hizo las pruebas fisicoquímicas de 13 empaques de las 
ensaladas de frutas en el laboratorio de Microbiología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 
Nota: Las pruebas se realizaron cada 2 días durante 8 días, lo cual influye 
también en el mes siguiente. 
3.2.5. Mes de mayo: 
El día 02 de mayo se realizó las ultimas analices de los empaques de las 
ensaladas de frutas nativas. 
El día 06 de mayo todos los integrantes del proyecto participamos del desfile 
por aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
El 09 de mayo se presentó la conformidad de arriendo de local con Carta N° 
013-208-EEFNEV/UNACH. 
Los días 18 y 19 de mayo se producieron ensaladas de frutas, juntamente con 
la ayuda de Wilbert Guevara Guerrero (integrante del proyecto), esto se hizo 
con el fin de vender a la a toda la población de chota, se realizó en el Local 
donde funcionó el proyecto, ubicado en el Jr. José Osores N° 875. 
El día 24 de mayo nos presentamos a la Feria que fue organizada por la 
Municipalidad de Chota, esto se realizó en la plaza de armas-Chota, con el fin 
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de exhibir nuestro producto innovador y que la comunidad chotana conozca 
de lo que nosotros como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota desarrollamos productos innovadores para el beneficio de la sociedad. 
3.2.6. Mes de junio: 
El día 01 de junio se hizo la recepción de los materiales de producción con 
Numero de pecosa: 000261. 
El 11 de junio se hizo la conformidad de arriendo de local con Carta N° 014-
2018-EEFNEV. 
El 18 de junio se solicitó subvención económica para realizar pasantía a la 
Universidad Nacional Agraria la Molina-Lima y al Cite Agroindustrial 
Chavimochic-Trujillo con Carta N° 015-2018-EEFNEV. 
Esta visita técnica se dio gracias a la ayuda del Ingeniero Henry Chico León 
y la Oficina General de Emprendimiento Empresarial por las coordinaciones 
con el encargado del CITE agroindustrial Chavimochic, y también por los 
contactos que tenía el integrante del proyecto Wilbert Guevara Guerrero. 
Los días 23 y 24 se procesaron las ensaladas de frutas, para hacer vendidas a 
la población de chota, tanto en oficinas y en el local mismo de 
funcionamiento. 
El 28 de junio salió las resoluciones con N° 343-2018-C.O./UNACH que 
resuelve la subvención económica para realizar pasantía a los lugares antes 
mencionados. 
Los días 29 y 30 se siguieron procesando las ensaladas de frutas ya que la 
población pedía para sus desayunos y almuerzos. 
3.2.7. Mes de julio 
El día 16 de julio se hizo la última conformidad de arriendo de local con 
Carta N° 016-2018-EEFNEV/UNACH. 
Este local sirvió para desarrollar el producto mínimamente viable como para 
ofrecer nuestro producto a toda la población chota. 
El 23 de julio se hizo entrega de informe de actividades realizadas a la 
Universidad Nacional Agraria la Molina y al Cite Agroindustrial 
Chavimochic con N° 004-2018-EEFNEV-MWM/UNACH. 
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Además, el mismo día se hizo la entrega del informe trimestral 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del presente año con el fin 
de informar las actividades realizadas en dichos meses. 
El 25 de julio se realizaron se producieron ensaladas de frutas nativas para 
ofrecer a la población chotana. 
3.2.8. Mes de agosto 
El 01 de agosto se solicitó subvención económica para participar en el I 
Congreso Internacional “Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias” con 
Carta N° 017-2018-EEFNEV/UNACH. 
Esto se solicitó con el fin de exponer nuestro articulo científico y que los 
conferencistas internacionales conozcan que en la UNACH se hace 
investigación. 
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Tabla 1. Gastos del proyecto de emprendimiento Start Up “Elaboración de ensaladas 
de frutas nativas envasadas al vacío” 
MONTO ESTABLECIDO   S/3,000.00 
MONITOREO   IMPORTE 
Contrato Luis Vallejos  S/1,000.00 
Total   S/1,000.00 
Saldo   S/2,000.00 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/3,000.00 
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS   IMPORTE 
Contrato de un profesional  S/3,000.00 
Total   S/3,000.00 
Saldo   S/0.00 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/10,000.00 
MATERIALES E INSUMOS   IMPORTE 
Materiales de escritorio con N° de pecosa 000261  S/579.62 
Materiales de bioseguridad N de pecosa 000024  S/1,473.00 
Materiales de aseo y limpieza N de pecosa 000023  S/959.00 
Materiales de producción N de pecosa 000022  S/457.80 
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Requerimiento económico CARTA N° 010-2017-EEFNEV/UNACH   S/1,006.00 
Compra de Insumos CARTA N° 006-2018-EEFNEV/UNACH   S/1,438.00 
Compra de bolsas para empaque al vacío CARTA N° 007-2018-
EEFNEV/UNACH 
  S/400.00 
Materiales de aseo y limpieza N° de pecosa 000037   S/100.00 
Materiales de producción N° de pecosa 000036   S/196.00 
Materiales de bioseguridad N° de pecosa 000106   S/225.00 
Materiales de producción N° de pecosa 000261   S/1,127.00 
Total   S/7,961.42 
Saldo   S/2,038.58 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/1,000.00 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES   IMPORTE 
  S/0.00 
Total   S/0.00 
Saldo   S/1,000.00 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/3,000.00 
GASTOS DE GESTIÓN   IMPORTE 
Reserva de preferencia registral  S/20.00 
Acto constitución de sociedad anónima  S/71.00 
Solicitud de publicidad registral  S/25.00 
Gastos notariales   S/20.00 
Constitución de empresa-Notario   S/159.00 
Diseño de banner más impresión, diseño de logo y diseño de tarjeta personal   S/182.00 
Impresión de encuestas   S/77.20 
Impresión de trípticos   S/18.00 
Total   S/572.20 
Saldo   S/2,427.80 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/3,000.00 
PASAJES Y VIATICOS   IMPORTE 
Firma de documentos legales y constitución de empresa y registro de marca  S/390.00 
Pasajes para estudio de mercado   S/187.50 
Subvención económica para realizar pasantía  S/2,160.00 
Subvención económica CARTA N° 017-2018-EEFNEV/UNACH-
Participación en el congreso-UNACH 
  S/100.00 
Total   S/2,837.50 
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Saldo   S/162.50 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/24,000.00 
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS   IMPORTE 
Equipos de producción  S/19,740.00 
Computadora portátil: procesador: INTEL CORE I5-4210U 1,70 GHZ  S/3,336.66 
Balanza gramera electrónico de 0.01 a 100 gr  S/660.00 
Total   S/23,736.66 
Saldo   S/263.34 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/7,500.00 
INCUBADORA DE EMPRESAS   IMPORTE 
Contratación de 2 profesionales  S/7,500.00 
Total   S/7,500.00 
Saldo   S/0.00 
   
MONTO ESTABLECIDO   S/5,500.00 
OTROS GASTOS   IMPORTE 
Alquiler de local  S/4,800.00 
Total   S/4,800.00 
Saldo   S/700.00 
Fuente: Equipo de trabajo. 
TOTAL DE MONTO 
ESTABLECIDO 
S/60,000.00 100% 
MONTO GASTADO S/51,407.78 86% 
SALDO S/8,592.22 14% 
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Fuente: Equipo de trabajo. 
Tabla 2. Gastos del proyecto según la modificación del cuadro presupuestal. 
ELABORACIÓN DE ENSALADA DE FRUTAS ENVASADAS AL 
VACÍO - Resol. Modf. Presupuestal N°557-2018-C.O/UNACH - 
ADENDA N°02 
S/60,000.00 
% 
EJEC.  
DESCRIPCIÓN 
T. 
PRESUPUESTADO 
EJECUTADO SALDO 85.68% 
EQUIPOS Y BIENES 
DURADEROS 
S/24,000.00 S/23,736.66 S/263.34   
MATERIALES E INSUMOS S/10,000.00 S/7,961.42 S/2,038.58   
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y 
EMPRESARIALES 
S/1,000.00 S/0.00 S/1,000.00   
CONSULTORIAS 
ESPECIALIZADAS  
S/3,000.00 S/3,000.00 S/0.00   
GASTOS DE GESTIÓN S/3,000.00 S/572.20 S/2,427.80   
PASAJES Y VIÁTICOS S/3,000.00 S/2,837.50 S/162.50   
INCUBADORA DE EMPRESAS S/7,500.00 S/7,500.00 S/0.00   
MONITOREO S/3,000.00 S/1,000.00 S/2,000.00   
OTROS S/5,500.00 S/4,800.00 S/700.00   
TOTAL S/60,000.00 S/51,407.78 S/8,592.22   
Fuente: Equipo de trabajo. 
 
 
S/60,000.00; 
100%
S/51,407.78; 
86%
S/8,592.22; 
14%
GASTOS DEL PROYECTO EEFNEV
TOTAL DE MONTO
ESTABLECIDO
MONTO GASTADO
SALDO
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V. RESULTADOS OBTENIDOS 
 Se elaboró el producto mínimamente viable, para ser vendido en la provincia de Chota. 
 Se adquirieron equipos, materiales e insumos para el aprovechamiento y el desarrollo 
del producto. 
 Se participo en ferias agroindustriales, tanto organizado por la municipalidad de chota 
como también de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 Se hizo las visitas técnicas la Universidad Nacional Agraria la Molina como al CITE 
Agroindustrial Chavimochic, con el fin de mejorar nuestro proceso de nuestro 
producto, además para afianzar nuestros conocimientos empresariales. 
 Se comercializaron las ensaladas de frutas por todo el distrito de chota. 
 Se redacto el articulo científico con nombre: “Optimización del tiempo de vacío y 
concentración de ácido ascórbico en la conservación de un mix de frutas 
mínimamente procesadas” la cual se encuentra en proceso de revisión para ser 
publicado en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de Chota: CIENCIA 
NOR@NDINA. 
 Se constituyo la empresa con razón social INDUSTRIA FRUTILAY S.A.C. con la 
finalidad de producir y comercializar el producto mínimamente viable (ensaladas de 
frutas nativas envasadas al vacío). 
 Se expuso el articulo científico en el I congreso Internacional “Innovaciones 
Tecnológicas Agropecuarias” organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota. 
VI. CONCLUSIONES 
 Se dio a conocer todos los resultados que se obtuvo durante la ejecución del proyecto 
de emprendimiento Start Up “Elaboración de ensaladas de frutas nativas envasadas 
al vacío” siendo lo más principal el desarrollo del producto mínimamente viable, y 
la redacción de un artículo científico que pueda ser publicado a la revista de la 
UNACH. 
 El proyecto de innovación ha contribuido de manera satisfactoria para todo el equipo 
de trabajo la cual tiende a ser una herramienta de crecimiento empresarial y 
profesional para volcarle a la sociedad y desarrollar beneficios para la población de 
Chota. 
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 Este proyecto se desarrollo de una manera muy satisfactoria y dinámica gracias al 
trabajo de todos los integrantes los cuales aportaron sus habilidades para desarrollar 
el producto mínimamente viable y hacerlo conocido en el distrito de Chota. 
 Posteriormente, se llego a comprender que la importancia de crear o desarrollar 
productos nuevos e innovadores llevan a tener un estilo de vida de gran importancia 
y satisfactoria para la sociedad. 
VII. RECOMENDACIONES  
 Se recomienda hacer estudios sobre biopelículas para mejora la consistencia de las 
frutas al momento de envasarlo al vacío. 
 Se recomienda a la Oficina General de Emprendimiento Empresarial que modifiquen 
la directiva y incluyan viajes aéreos para que se realicen pasantías. 
 Se recomienda a la Oficina de Logística que no eleven los costos de los equipos al 
momento de comprarlos. 
 Se recomienda que el saldo restante de cada proyecto pase a una de las 5 carreras 
profesionales que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de Chota para que se 
hagan proyecciones sociales y beneficie a la población Chotana. 
VIII. AGRADECIMIENTO 
 Agradecemos el financiamiento otorgado por la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota a través de concurso START UP. 
IX. ANEXOS 
 
                              
                               
 
Fig. 1 Produciendo las 
ensaladas de frutas 
Fig. 3 Exhibiendo las 
ensaladas de frutas 
Fig. 2 Produciendo 
las ensaladas de 
frutas con el Ing 
Henry Chico 
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Fig. 4 Participando en la feria 
organizado por la 
Municipalidad de Chota 
Fig. 5 Ofreciendo nuestro producto en la feria 
Fig. 6 Desfilando por aniversario de 
la UNACH 
Fig. 7 Producto mínimamente viable 
presentación 1 
Fig. 8 Ofreciendo nuestro 
producto en la feria 
Fig. 9 Capacitación en el CITE 
Agroindustria Chavimochic 
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Fig. 10 Ensaladas para 
el análisis y obtener 
resultados para el 
articulo científico 
Fig. 11 Participando como Ponente en 
el I Congreso Internacional 
“Innovaciones Tecnológicas 
Agropecuarias”-UNACH 
Fig. 12 Participando 
en la feria organizado 
por la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Chota 
Fig. 12 Producto mínimamente viable 
presentación 2 
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